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Per  la  gestione  su WEB del Catalogo Collettivo  e del Documen 
Delivery  ci  si  è  avvalsi  del  Catalogo  Nazionale  dei  periodici 
(ACNP)  realizzato  congiuntamente  dal  CNR  e  dall’Università  dii 
Bologna)  e  di  NILDE  (Network  Inter­Library  Document  Exchange) 
realizzato dal CNR di Bologna. 
Queste  scelte  hanno  permesso  di  realizzare  gli  obiettivi  di 
Bibliosan  attraverso  l’adozione  di  strumenti  di  condivisione  ed 
























Nell’ambito  di  ACNP  è  stato  creato  una 
HomePage  ad  hoc  per  le  strutture 
aderenti  al  progetto  dove  le  biblioteche 






























Il  progetto  non  è  dotato  di  risorse 









I  dati  di  produttività  (DD)  estratti  automaticamente  da 
NILDE  sono  stati  proposti  quale  criterio  di  valutazione  per 
l’assegnazione alle biblioteche e ai centri di documentazione 
scientifica  di  una  quota  dei  fondi  di  ricerca  erogati 
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BIBLIOSAN
53 biblioteche in Nilde
Scambio reciproco e gratuito: 39
Pagamento (eccetto bibliosan):5
Non definito: 9
   
Statistiche come strumento conoscitivo ad uso:
Biblioteconomico
Organizzativo
Programmatorio­gestionale
BIBLIOSAN
   
grazie
